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УДК 553.048
ОЦЕНКА КОНЕЧНОЙ ГАЗООТДАЧИ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
ПО МЕСТОРОЖДЕНИЯМ РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА
В статье рассмотрены причины неполного извлечения газа из 
залежей месторождений Западной Сибири, Азербайджана и Узбеки­
стана при совместной эксплуатации объектов с различными фильт­
рационно-ёмкостными свойствами (ФЕС). Отмечено значительное 
влияние на величину коэффициентов газо- и конденсатоотдачи низ­
ких ФЕС терригенных пород продуктивных пластов и пачек. Сопос­
тавлены результаты анализа разработки и достижения конечной ве­
личины газоотдачи продуктивных пластов по месторождениям Рос­
сии, Азербайджана и Узбекистана, приуроченных к терригенным 
коллекторам.
Ключевые слова: конечная газоотдача, терригенные коллекто­
ры, метод падения давления (МПД), фильтрационно-ёмкостные 
свойства (ФЕС), оценка извлекаемых объёмов газа и газоконденсата.
Н а и б о л е е  р а н н и е  н а  т е р р и т о р и и  С Н Г  у п о м и н а н и я  о  н е п о л н о м  и з в л е ч е н и и  г а з а  
и з  г а з о в ы х  и  г а з о к о н д е н с а т н ы х  з а л е ж е й  о т н о с я т с я  к  7 0 - м  г о д а м  п р о ш л о г о  в е к а  в  с в я з и  
с  в ы р а б о т к о й  г а з о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  М е д в е ж ь е  и  У р е н г о й  н а  с е в е р е  З а п а д н о й  С и б и ­
р и ,  н а  к о т о р ы х  з а п а с ы ,  п о д с ч и т а н н ы е  м е т о д о м  п а д е н и я  д а в л е н и я  ( М П Д )  о к а з а л и с ь  н а  
2 0 - 2 5  %  м е н ь ш е ,  ч е м  п о д с ч и т а н н ы е  о б ъ ё м н ы м  м е т о д о м .
О б а  м е с т о р о ж д е н и я  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  г а з о в ы е  з а л е ж и ,  п р и у р о ч е н н ы е  к  
м о щ н о й  ( д о  6 0 0  м )  т о л щ е  п е р е с л а и в а н и я  п е с ч а н и к о в  и  г л и н  с е н о м а н с к о г о  в о з р а с т а .  
П е с ч а н и к и  г р у б о - ,  к р у п н о - ,  с р е д н е з е р н и с т ы е ,  в ы с о к о п о р и с т ы е  ( К п > 2 7 - 2 8 % ) ,  н е г л и н и ­
с т ы е ,  х о р о ш о  п р о н и ц а е м ы е  ( К п р . с р ~ 3 0 0 - 5 0 0  м л р д ) .
Р а с х о ж д е н и я  м е ж д у  М П Д  и  о б ъ ё м н ы м  м е т о д а м и  б ы л и  о т н е с е н ы  к  о ш и б к а м  
о б ъ ё м н о г о  м е т о д а  з а  с ч ё т  н е с о в е р ш е н н о г о  о п р е д е л е н и я  п л о щ а д е й  з а л е ж е й ,  п о л о ж е ­
н и я  г а з о - в о д я н ы х  к о н т а к т о в  ( г е о м е т р и з а ц и я  з а л е ж е й )  и  т . д .
Э т о  п р и в е л о  к  т о м у ,  ч т о  п о  ц е л о м у  р я д у  к р у п н е й ш и х  м е с т о р о ж д е н и й  З а п а д н о й  
С и б и р и ,  п о  к о т о р ы м  з а п а с ы  г а з а  в  Г К З  у т в е р ж д а л и с ь  п о э т а п н о ,  в  т о м  ч и с л е  и  в  п р о ­
ц е с с е  р а з р а б о т к и ,  м е т о д  М П Д  б ы л  п р и н я т  о с н о в н ы м  п р и  п о д с ч ё т е  з а п а с о в .
О д н а к о ,  п о  м е р е  у в е л и ч е н и я  к о л и ч е с т в а  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  с к в а ж и н ,  у в е л и ч е ­
н и я  о б ъ ё м а  г е о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к о й  и  г е о л о г о - п р о м ы с л о в о й  и н ф о р м а ц и и  и  п о в ы ш е ­
н и я  т о ч н о с т и  о п р е д е л е н и я  п а р а м е т р о в ,  в х о д я щ и х  в  ф о р м у л у  п о д с ч ё т а  з а п а с о в  о б ъ ё м ­
н ы м  м е т о д о м ,  р а с х о ж д е н и я  м е ж д у  М П Д  и  о б ъ ё м н ы м  м е т о д о м  о с т а в а л и с ь  п р а к т и ч е с к и  
в  т е х  ж е  п р е д е л а х ,  с н и з и в ш и с ь  п о  о т д е л ь н ы м  з а л е ж а м  д о  1 0 - 1 5 % .
О с о б е н н о  с у щ е с т в е н н ы м и  э т и  р а с х о ж д е н и я  б ы л и  н а  м е с т о р о ж д е н и и  М е д в е ж ь е ,  
г д е  о н и  д о с т и г а л и  3 0 - 4 0 % .  В о п р о с  э ф ф е к т и в н о с т и  п р и н я т о й  с и с т е м ы  р а з р а б о т к и  т а к ­
ж е  о б с у ж д а л с я .
Н о  к о г д а  п р а к т и ч е с к и  в с я  п л о щ а д ь  м е с т о р о ж д е н и я  б ы л а  п о к р ы т а  э к с п л у а т а ц и ­
о н н ы м  б у р е н и е м ,  г и д р о п р о с л у ш и в а н и е  п о к а з а л о ,  ч т о  м е ж д у  э к с п л у а т а ц и о н н ы м и  
с к в а ж и н а м и  о т с у т с т в у ю т  у ч а с т к и ,  н е  в о в л е ч ё н н ы е  в  д р е н и р о в а н и е .  П о э т о м у  н а  к о л л е ­
г и и  « Г а з п р о м а »  ( Р о с с и я )  б ы л о  р е ш е н о  р а з о б р а т ь с я  с  э т о й  с и т у а ц и е й  н а  м е с т о р о ж д е ­
н и и  М е д в е ж ь е  [ 1 ,  2 ] .
В  р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  д а н н ы х  г е о ф и з и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  с к в а ж и н  ( Г И С ) ,  
к е р н а ,  п р о м ы с л о в ы х  и с с л е д о в а н и й  и  р е з у л ь т а т о в  р а з р а б о т к и  б ы л о  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  н е  
в с е  г а з о н а с ы щ е н н ы е  п о р о д ы  в с т у п а ю т  в  э к с п л у а т а ц и ю  п о с л е  и х  в с к р ы т и я .  Н е с м о т р я  
н а  т о ,  ч т о  н и ж н и е  к о н д и ц и о н н ы е  п р е д е л ы  с о с т а в л я ю т  К п = 2 7 - 2 8 % ,  К г = 4 7 - 5 0 % ,  н е  в с е  
п л а с т ы ,  к о л л е к т о р с к и е  с в о й с т в а  к о т о р ы х  с в ы ш е  г р а н и ч н ы х ,  о т д а ю т  г а з  в  с к в а ж и н у .
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В  р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  г е о л о г о - г е о ф и з и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  б ы л а  у с т а н о в л е н а  
к о р р е л я ц и о н н а я  с в я з ь  м е ж д у  в е р о я т н о с т ь ю  р а б о т ы  п л а с т а  и  е г о  г а з о н а с ы щ е н н о с т ь ю ,  
к о т о р а я  д л я  м е с т о р о ж д е н и я  М е д в е ж ь е  о п и с ы в а е т с я  у р а в н е н и е м :
Pv  =  0, 0205k , ,  -  0,9663 ( 1. 1)
С  у ч ё т о м  о ц е н к и  в е р о я т н о с т и  р а б о т ы  к а ж д о г о  п л а с т а  б ы л а  с о с т а в л е н а  т а б л и ц а ,  
о т р а ж а ю щ а я  с у м м а р н у ю  г а з о о т д а ч у  п л а с т о в  с  р а з л и ч н ы м и  ф и л ь т р а ц и о н н о ­
ё м к о с т н ы м и  с в о й с т в а м и  ( Ф Е С ) ,  у ч и т ы в а я ,  ч т о  м е ж д у  к о э ф ф и ц и е н т а м и  п о р и с т о с т и  и  
г а з о н а с ы щ е н н о с т ь ю  с у щ е с т в у е т  к о р р е л я ц и о н н а я  с в я з ь  ( т а б л .  1 ) .
Т а б л и ц а  1
Прогнозные коэффициенты газоотдачи по газонасыщенным коллекторам
месторождения Медвежье
Вероятность 
работы пла­
ста, Рр
Параметры пласта Коэффициент 
извлечения 
газа, Пг
Литологическая
характеристика- ,  % Кг млд
0.95-0.90 39 0.93 0.07 >1000 0.95
Рыхлые, грубозернистые 
песчаники
0.90-0.85 38 0.90 0.10
700­
1000 0.95
Рыхлые, грубозернистые 
песчаники
0.85-0.80 37 0.88 0.12
500­
700 0.90
Рыхлые, грубозернистые 
песчаники
0.80-0.75 36 0.83 0.17
300­
500 0.80
Грубозернистые, слабосце- 
ментированные песчаники
0.75-0.70 35 0.80 0.20
100­
300 0.75
Грубозернистые, слабосце- 
ментированные песчаники
0.70-0.65 34 0.75 0.25 50-100 0.65
Разно-, средне-, мелкозер­
нистые сцементированные 
песчаники
0.65-0.60 33 0.70 0.30 10-50 0.60
Средне- и мелкозернистые 
уплотнённые песчаники
0.60-0.55 31 0.65 0.35 5-10 0.55
Средне- и мелкозернистые 
уплотнённые песчаники
0.55-0.50 30 0.60 0.40 1-5 0.45
Мелкозернистые плотные 
песчанки
<0.50 29 0.50 0.50 0.1-1 0.30
Мелкозернистые плотные 
песчанки
Среднее зна­
чение 36 0.78 0.22 100 0.75
П р и ч и н о й  ж е  н е  в о в л е ч е н и я  п л а с т о в  с  у х у д ш е н н ы м и  Ф Е С  в  р а з р а б о т к у  с к о р е е  
в с е г о  я в л я е т с я  с о в м е с т н а я  э к с п л у а т а ц и я  о б ъ е к т о в  с  р а з н ы м и  Ф Е С .
В  р а б о т е  [ 3 - 5 ]  п р и в е д е н ы  д а н н ы е  п о  р е з у л ь т а т а м  р а з р а б о т к и  9  г а з о в ы х  з а л е ж е й  
м е с т о р о ж д е н и й  З ы р я ,  К а л м а с ,  К а р а д а г ,  Л о к б а т а н ,  Б а н к а  Ю ж н а я .
Р е с п у б л и к а  А з е р б а й д ж а н :
-  м е с т о р о ж д е н и е  З ы р я ,  з а л е ж ь  в  с в и т е  К С  ( к р а с н о ц в е т н а я  с в и т а ) ,  п л и о ц е н о в о г о  
в о з р а с т а  ( N 2 ) ,  с л о ж е н н а я  п е р е с л а и в а н и е м  п е с ч а н о - а л е в р и т о в ы х  и  г л и н и с т ы х  п о р о д ;  
п е с ч а н и к и  о т  г р у б о -  д о  м е л к о з е р н и с т ы х ,  м е с т а м и  г л и н и с т ы е ,  и з м е н ч и в ы е  п о  Ф Е С  с  
у м е н ь ш е н и е м  п о р и с т о с т и  и  п р о н и ц а е м о с т и  п о  м е р е  у м е н ь ш е н и я  з е р н и с т о с т и  и  у в е л и ­
ч е н и я  г л и н и с т о с т и ;
-  м е с т о р о ж д е н и е  К а л м а с  ( I  г о р и з о н т ) ,  К а р а д а г  ( V I I  г о р и з о н т ) ,  з а л е ж и  в  к о т о р ы х  
п р и у р о ч е н ы  к  о т л о ж е н и я м  « а п ш е р о н с к о й  ф а ц и и »  ( п а л и о ц е н - о л и г о ц е н ) ,  с л о ж е н н о й  
п а ч к а м и  п е с ч а н и к о в ,  р а з д е л ё н н ы м и  п а ч к а м и  г л и н ;  п е с ч а н и к и  х о р о ш о  о т с о р т и р о в а н ­
н ы е ,  к в а р ц е в ы е  с  в ы с о к и м и  з н а ч е н и я м и  п о р и с т о с т и  ( К п > 2 5 % )  и  п р о н и ц а е м о с т и  
( К п р  > 1 0 0  м л д ) ;
-  м е с т о р о ж д е н и я  З ы р я ,  К а р а д а г ,  Б а н к а  Ю ж н а я  з а л е ж и  в  П К  ( п о д к р а с н о ц в е т н а я  
с в и т а )  м и о ц е н  -  н и ж н е п л и о ц е н о в о г о  в о з р а с т а  ( N 1 - 2 ) ,  с л о ж е н н а я  м о н о т о н н ы м  п е р е ­
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с л а и в а н и е м  п е с ч а н о - а л е в р о л и т о в ы х  и  г л и н и с т ы х  п о р о д ;  п е с ч а н и к и  с р е д н е -  и  м е л к о ­
з е р н и с т ы е ,  г л и н и с т ы е  с  р е з к о  и з м е н ч и в ы м и  к о л л е к т о р с к и м и  с в о й с т в а м и ;
-  Б а н к а  Ю ж н а я ,  з а л е ж и  в  Н К П  ( н а д к р а с н о ц в е т н а я  с в и т а )  и  в  V I  г о р и з о н т е  К С  
( п л и о ц е н - о л и г о ц е н ) ,  п р и у р о ч е н н ы е  к  п а ч к а м  г л и н и с т ы х  м е л к о з е р н и с т ы х  п е с ч а н и к о в  
с  р е з к о  и з м е н ч и в ы м и  Ф Е С .
Э т и  з а л е ж и  п р а к т и ч е с к и  в ы р а б о т а н ы .  В  т а б л и ц е  2  п р е д с т а в л е н ы  в е л и ч и н ы  к о ­
н е ч н о й  г а з о о т д а ч и  п л а с т о в  п о  э т и м  з а л е ж а м .
Т а б л и ц а  2
Коэффициенты конечной газоотдачи пластов по выработанным залежам
Республики Азербайджан
Месторождение Продуктивная свита, горизонт
Литологическая
характеристика
Коэффициент 
извлечения 
газа, Пг
Калмас
I горизонт, ап- 
шеронская фа­
ция, VII гори­
зонт
Хорошо отсортированные кварцевые 
пески и песчаники с высокими ФЕС 0.95
Зыря КС
Разно-, грубозернистые, неглинистые 
или слабоглинистые песчаники с из­
менчивыми ФЕС
0.90
Карадаг
апшеронская 
фация, VII го­
ризонт
Хорошо отсортированные кварцевые 
песчаники 0.85
Карадаг, Зыря, 
Банка Южная ПК
Мелкозернистые глинистые песча­
ники
0.60-0.80
0.70
Банка Южная НКП
Средне- и мелкозернистые песчани­
ки, глинистые с резко изменчивыми 
ФЕС
0.70
Банка Южная КС, VI гори­зонт
Мелкозернистые глинистые песча­
ники 0.60
В с е  п е р е ч и с л е н н ы е  в ы ш е  з а л е ж и  п р и н а д л е ж а т  о д н о й  п р о д у к т и в н о й  т о л щ е  -  
о л и г о ц е н - п л и о ц е н о в ы м  п е с ч а н о - г л и н и с т ы м  о т л о ж е н и я м ,  п р е д с т а в л е н н ы м  ч е р е д о в а ­
н и е м  п а ч е к  п е с ч а н и к о в  и  г л и н и с т ы х  п о к р ы ш е к ,  м о щ н о с т ь ю  д о  4 0 0 0  м  ( м е с т о р о ж д е ­
н и я  З ы р я  и  д р . ) .  В  э т о й  т о л щ е  в  в е р х н е й  ч а с т и  н а  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х  в ы д е л я е т с я  
« а п ш е р о н с к а я  ф а ц и я » ,  с л о ж е н н а я  ч и с т ы м и ,  х о р о ш о  о т с о р т и р о в а н н ы м и  п е с к а м и  и  
п е с ч а н и к а м и  с  в ы с о к и м и  Ф Е С  ( К п > 2 5 % ,  К п р  > 1 0 0  м л д р д ,  К о в < 0 , 1 ) ,  в  к о т о р ы х  в ы д е л е н ы  
р а з л и ч н ы е  п р о м ы с л о в ы е  г о р и з о н т ы .
Н а ч и н а я  с  2 0 0 0  г о д а  У с т ю р т с к и й  р е г и о н  У з б е к и с т а н а  с т а н о в и т с я  о с н о в н ы м  и с ­
т о ч н и к о м  п р и р о с т а  з а п а с о в  г а з а .  З а  п о с л е д н и е  7 - 8  л е т  з д е с ь  о т к р ы т  р я д  м е с т о р о ж д е ­
н и й  ( В о с т о ч н ы й  Б е р д а х ,  С у р г и л ь ,  Ш ы г ы р л ы к ) ,  к о т о р ы е  п о  з а п а с а м  о т н о с я т с я  к  к а т е ­
г о р и и  к р у п н ы х .  К р о м е  т о г о ,  в  э т о м  р е г и о н е  с  1 9 9 0  г .  В е д ё т с я  р а з р а б о т к а  У р г и н с к о г о  
м е с т о р о ж д е н и я ,  к о т о р а я  п о  в с е м  п о к а з а т е л я м ,  в с т у п и л а  в  п о з д н ю ю  с т а д и ю  [ 6 - 9 ] .
И м е н н о  р е з у л ь т а т ы  р а з р а б о т к и  э т о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и  п о с л у ж и л и  о с н о в а н и е м  
д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о д н я т ь  в о п р о с  о  к о э ф ф и ц и е н т е  и з в л е ч е н и я  г а з а  и з  з а л е ж е й ,  п р и у р о ­
ч е н н ы х  к  т е р р и г е н н ы м  ю р с к и м  к о л л е к т о р а м  У с т ю р т с к о г о  р е г и о н а .
М е с т о р о ж д е н и е  У р г а  о т к р ы т о  в  1 9 9 0  г о д у  в  п р о ц е с с е  п р о в о д и в ш и х с я  в  1 9 8 6 ­
1 9 9 6  г г .  п о и с к о в о  р а з в е д о ч н ы х  р а б о т .  В  о б щ е й  с л о ж н о с т и  н а  м е с т о р о ж д е н и и  п р о б у р е ­
н о  1 1  п о и с к о в ы х  и  р а з в е д о ч н ы х  с к в а ж и н .
М е с т о р о ж д е н и е  м н о г о п л а с т о в о е ;  г а з о в м е щ а ю щ и м и  я в л я ю т с я  т е р р и г е н н ы е  
к о л л е к т о р ы  в е р х н е ю р с к о г о  в о з р а с т а .  Г а з о к о н д е н с а т н ы е  з а л е ж и  э т о г о  м е с т о р о ж д е н и я  
п р и у р о ч е н ы  к  в е р х н е ю р с к и м  т е р р и г е н н ы м  к о л л е к т о р а м  п о р и с т о с т ь ю  1 3 - 2 5 % ,  п р о н и ­
ц а е м о с т ь ю  1 - 1 0 0  м л д ,  о с т а т о ч н о й  в о д о н а с ы щ е н н о с т ь ю  0 . 1 5 - 0 . 3 5 .  П р о д у к т и в н ы е  г о р и ­
з о н т ы  ( J 1 1, J 1 2, J 1 2®, J 1 3, J 1 5, J 1 6, J 1 7)  п р е д с т а в л е н ы  п а ч к а м и  п е с ч а н и к о в  р а з д е л ё н н ы х  г л и ­
н и с т ы м и  с л о я м и ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  ф л ю у д о у п о р а м и ,  о б е с п е ч и в а ю щ и м и  и з о л я ц и ю  
з а л е ж е й .  П е с ч а н и к и  м е л к о -  и  р а з н о з е р н и с т ы е ,  г л и н и с т ы е ,  а л л ю в и а л ь н о ­
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д е л ю в и а л ь н о г о  г е н е з и с а ,  с  р е з к о й  и з м е н ч и в о с т ь ю  ф и л ь т р а ц и о н н о - ё м к о с т н ы х  с в о й с т в  
п о  п л о щ а д и  и  р а з р е з у  [ 6 - 9 ] .
Н а  б а з е ,  п о л у ч е н н о й  в  п р о ц е с с е  п о и с к о в о - р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  г е о л о г о ­
г е о ф и з и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  О М П  ( П З )  Г Г П  « У з б е к г е о ф и з и к а »  б ы л и  п о д с ч и т а н ы  о с ­
т а т о ч н ы е  з а п а с ы  г а з а ,  к о н д е н с а т а  и  с о п у т с т в у ю щ и х  к о м п о н е н т о в  п о  с о с т о я н и ю  и з у ­
ч е н н о с т и  м е с т о р о ж д е н и я  н а  0 1 . 0 9 . 9 6  г . ,  ( м е с т о р о ж д е н и е  б ы л о  в в е д е н о  в  о п ы т н о ­
п р о м ы ш л е н н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  в  а в г у с т е  1 9 9 5  г о д а ) .  Н а  у т в е р ж д е н и е  Г К З  Р е с п у б л и к и  
У з б е к и с т а н  б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  з а п а с ы  г а з а ,  к о н д е н с а т а  и  с о п у т с т в у ю щ и х  к о м п о н е н ­
т о в  к а т е г о р и й  С 1  и  С 2  в  с л е д у ю щ и х  к о л и ч е с т в а х :
г а з а  ( с ы р о г о / с у х о г о )  -  4 0 5 5 7 / 4 0 3 5 7  и  6 1 0 9 / 6 0 7 9  м л н .  м 3; 
к о н д е н с а т а  ( б а л а н с . / и з в л е к . )  -  9 0 5 / 8 0 3  и  1 3 6 / 1 2 1  т ы с .  т ;  
б у т а н о в  -  5 8 9  и  1 5 1  т ы с .  т ;  
п р о п а н а  -  1 2 4 8  и  3 1 9  т ы с .  т ;  
э т а н а  -  3 0 2 7  и  7 7 5  т ы с .  т .
Г К З  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  в  с в о ё м  п р о т о к о л е  о т м е т и л а ,  ч т о  г а з о к о н д е н с а т н о е  
м е с т о р о ж д е н и е  У р г а  х а р а к т е р и з у е т с я  в е с ь м а  с л о ж н ы м  г е о л о г и ч е с к и м  с т р о е н и е м  и з - з а  
н е р а в н о м е р н о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  п о  п л о щ а д и  и  р а з р е з у  к о л л е к т о р о в ,  п р е д с т а в л е н ­
н ы х  п л о х о  к о р р е л и р у е м ы м и  м е ж д у  с о б о й  т е л а м и  п е с ч а н и к о в  м о щ н о с т ь ю  о т  д о л е й  д о  
2 0  м ,  п р е и м у щ е с т в е н н ы м  р а с п р о с т р а н е н и е м  т о н к и х  п р о п л а с т к о в  и  л и н з ,  б о л ь ш и н с т в о  
и з  к о т о р ы х  х а р а к т е р и з у е т с я  о г р а н и ч е н н о й  п л о щ а д ь ю  р а з в и т и я  и  р а з о б щ ё н н о с т ь ю  п о  
р а з р е з у  б о л ь ш и м и  и н т е р в а л а м и  з а л е г а н и я  п о р о д  н е к о л л е к т о р о в .  З а л е ж и  г а з а ,  п р и ­
у р о ч е н н ы е  к  в ы д е л е н н ы м  п о д с ч ё т н ы м  о б ъ е к т а м ,  с т р у к т у р н о - л и т о л о г и ч е с к и е .  П р и  
э т о м ,  в  п о д с ч ё т н ы е  о б ъ е к т ы  в  р я д е  с л у ч а е в  о б ъ е д и н е н ы  г р у п п ы  п р о п л а с т к о в  и  л и н з  
л и т о л о г и ч е с к и  и  г и д р о д и н а м и ч е с к и  р а з о б щ ё н н ы е  м е ж д у  с о б о й .
И с к л ю ч и т е л ь н а я  с л о ж н о с т ь  с т р о е н и я  м е с т о р о ж д е н и я  с у щ е с т в е н н о  з а т р у д н я л а  
в ы д е л е н и е  п р о д у к т и в н ы х  к о л л е к т о р о в  в  р а з р е з е ,  о ц е н к у  и х  п а р а м е т р о в  и  п о с т р о е н и е  
г е о л о г и ч е с к и х  м о д е л е й  г а з о н о с н ы х  о б ъ е к т о в .
П о э т о м у  з а п а с ы  г а з а  п о  э т о м у  м е с т о р о ж д е н и ю  н е о д н о к р а т н о  п е р е с м а т р и в а ­
л и с ь ,  т а к  к а к  с  н а ч а л а  р а з р а б о т к и  п а д е н и е  д а в л е н и й  в  з а л е ж а х  н е  с о о т в е т с т в о в а л и  о т ­
б о р а м .
В  1 9 9 9  г о д у  б ы л о  в ы п о л н е н о  у т о ч н е н и е  г е о л о г и ч е с к о г о  с т р о е н и я  м е с т о р о ж д е ­
н и я  и  п р е д с т а в л е н ы  п о д с ч и т а н н ы е  о б ъ ё м н ы м  м е т о д о м  з а п а с ы ,  в  р а з м е р е  о к о л о  5 0  
м л н .  м 3 п о  к а т е г о р и я м  С 1 + С 2  [ 7 ] .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в е л и ч и н а  н а ч а л ь н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  
з а п а с о в  п р а к т и ч е с к и  н е  и з м е н и л а с ь .  В  т о  ж е  в р е м я  о б ъ ё м ы  д р е н и р у е м ы х  з а п а с о в  п о  
м е р е  р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и я  м е н я л и с ь  с у щ е с т в е н н о .
В  2 0 0 4  г о д у  И б р а г и м о в ы м  А . Г .  и  д р .  [ 1 0 ]  б ы л а  п р о и з в е д е н а  о ч е р е д н а я  п о п ы т к а  
п е р е о ц е н к и  г е о л о г и ч е с к и х  з а п а с о в .  П р и  э т о м  а в т о р ы  р а б о т ы  о р и е н т и р о в а л и с ь ,  в  о с ­
н о в н о м ,  н а  р е з у л ь т а т ы  р а з р а б о т к и .  П о  и х  о ц е н к а м  н а  У р г е  з а п а с ы  к а т е г о р и и  С 1  с о с т а ­
в и л и  1 3 6 9 6  м л н .  м 3 ( г а з а  с ы р о г о ) .
В  т а б л и ц а х  3 - 5  п р е д с т а в л е н ы  р е з у л ь т а т ы  в ы ш е у к а з а н н ы х  п о д с ч ё т о в .  
М е с т о р о ж д е н и я  У р г а  в в е д е н о  в  о п ы т н о - п р о м ы ш л е н н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  2 7  а в г у ­
с т а  1995 г .  П о  п р о е к т а м  р а з р а б о т к и  и  о б у с т р о й с т в а ,  в ы п о л н е н н ы м  и н с т и т у т о м  « У з -  
б е к Н И П И н е ф т е г а з »  п о  п р и к а з у  №  4 5  о т  2 8 . 0 3 . 1 9 9 5  г .  Н а ц и о н а л ь н о й  к о р п о р а ц и е й  
« У з б е к н е ф т е г а з » .
В  с о о т в е т с т в и и  с  в ы ш е у п о м я н у т ы м  п р и к а з о м  в в о д  м е с т о р о ж д е н и я  в  о п ы т н о ­
п р о м ы ш л е н н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  д о л ж е н  б ы т ь  о с у щ е с т в л ё н  5 - ю  р а з в е д о ч н ы м и  с к в а ж и ­
н а м и  ( № №  4 ,  6 ,  7 ,  8 ,  1 0 ) .
П о  п р о т о к о л у  №  1 7 - 8 - 1 3 3  о т  2 9 . 0 7 . 9 5  г .  Т е х н и ч е с к о г о  с о в е щ а н и я  Н К  « У з б е к -  
н е ф т е г а з »  п р е д у с м а т р и в а л с я  в в о д  в  э к с п л у а т а ц и ю  д о  1  и ю л я  1 9 9 8  г .  е щ ё  1 0  с к в а ж и н ,  в  
т о м  ч и с л е  3 - х  р а з в е д о ч н ы х  ( с к в .  № №  2 ,  9 ,  1 1 )  и  7 - м и  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  ( с к в .  № №  2 0 ­
2 6 )  с  д о в е д е н и е м  с у т о ч н о й  д о б ы ч и  г а з а  д о  4  м л н .  м 3 и  г а з о в о г о  к о н д е н с а т а  д о  2 5 - 3 0  т .
П о  с о с т о я н и ю  н а  0 1 . 0 1 . 1 9 9 7  г .  ( в р е м я  с о с т а в л е н и я  « П р о е к т а  п р о м ы ш л е н н о й  
р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и я  У р г а » )  в  о б щ е м  ф о н д е  ч и с л и л о с ь  1 8  с к в а ж и н ,  в  т о м  ч и с л е  
1 1  р а з в е д о ч н ы х  ( № №  1 - 1 1 )  и  7  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  ( № №  2 0 - 2 6 ) .
Таблица з
Месторождение Урга. Подсчётные параметры и запасы газа и конденсата (категории СО, данные ПТО «Узбекгеофизика»
Пачки
про-
пласт-
ков
Площадь 
газонос­
ности, 
тыс. мз
Эффек- 
тив-ная 
газо­
насыщен­
ная тол­
щина, м
Коэффициенты Поправки, доли единиц
Пла­
стовое
дви­
жение,
кг/см2
Запасы газа, 
млн. мз
Потенци­
альное со­
держание 
конденсата, 
г/мз
Коэффи­
циент из- 
влече-ния
Запасы конденса­
та, тыс. тОткры­
той по­
рис­
тости
Газона-
сьпцен-
ности
Пересчё­
та на су­
хой газ
На
темпе­
ратуру
На отклоне­
ние от зако­
на Бойля- 
Мариотта
Сы­
рого
сухого
Геоло­
гичес­
кие
Извле­
ка­
емые
J31 12109 1,7 0.23 0 . 7 9 0-9951 O.787 1.086 244 782 778 22,3 0,887 1 7 15
смсо
•“5 33119 9-7 0.22 0.84 0-9951 О.783 1.070 252
1^43 1^30 22.3 O.887 276 245
J 32a 15623 3-6 O.17 0.78 0-9951 0.780 1.066 254 1577 1569 22.3 O.887 35 31
J33 16726 4-0 0.18 0-74 0-9951 O.778 1.064 255 1895 1886 22.3 O.887 42 37
J35 12763 6.9 0.18 0-75 0-9951 O.769 1.054 264 2537 2525 22.3 O.887 56 50
Район
CKB.11
5516 7-6 0.14 O.72 0-9951 O.769 1.054 264 904 900 22.3 O.887 20 18
J36 55539 6.9 0.15 0-74 0-9951 0 .7б5 1.046 269
о и /
8628 22.3 O.887 192 170
J37 47100 8.3 0.15 0-73 0-9951 0-759 1.042 271 7505 7468 22.3 O.887 1б7 148
J38 19446 4.0 0.15 O.83 0-9951 0-750 1.026 285 1281 1274 22.3 O.887 28 25
Итого 3 /t>o1
З /ЗУ
833 739
Таблица 4
Месторождение Урга. Подсчётные параметры и запасы газа и конденсата (категории СО,данные ИГИРНИГМа, (2004 гО
Пачки
про-
пласт-
ков
Площадь 
газонос­
ности, 
тыс. мз
Эффек- 
тив-ная 
газо­
насыщен­
ная тол­
щина, м
Коэффициенты Поправки, доли единиц
Пла­
стовое
дви­
жение,
кг/см2
Запасы газа, 
млн. мз Потенци­
альное со­
держание 
конденсата, 
г/мз
Коэффи­
циент из- 
влече-ния
Запасы конденса­
та. тыс. т
Откры­
той по­
рис­
тости
Газона-
сыщен-
ности
Пересчё­
та на су­
хой газ
На
темпе­
ратуру
На отклоне­
ние от зако­
на Бойля- 
Мариотга
Сы­
рого
сухого
Геоло­
гичес­
кие
Извле­
ка­
емые
1а 1 8 4 3 7 7-6 0.14 0.602 0-9949 0.785 1.079 249.2 2509 2496 22.3 O.887 5 6 49
ш 3375 4-5 0.14 0.602 0-9949 0.785 1.079 249.2 271 269 22.3 O.887 6 5
II 34375 8 .1 0.15 O.584 0-9949 O.776 1.062 257-6 5191 5164 22.3 O.887 115 1 0 2
III 33812 11 .1 O.138 0.603 0-9949 0-759 1.042 272-3 6726 6692 22.3 O.887 149 132
Итого 1409А 14621 326 289
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Таблица 5
Месторождение Урга. Подсчётные параметры и запасы газа и конденсата (категории СО, уточнённые
ОАО «УзЛИТИнефтегаз» (1999 г.)
Пачки 
про пласт- 
ков
Пло­
щадь га­
зонос­
ности, 
тыс. мз
Эффек- 
тив-ная 
газо­
насыщен­
ная тол­
щина, м
Коэффициенты
Поправки, доли еди­
ниц
Пласто­
вое дви­
жение, 
кг/см2
Запасы газа, млн. 
мз
Потен­
ци­
альное 
содержа­
ние кон­
денсата, 
г/мз
Коэффи­
циент
извлече­
ния
Запасы конденсата, 
тыс. т
Откры­
той
порис­
тости
Газона-
сьпцен-
ности
Пересчёта 
на сухой 
газ
На
темпе­
ратуру
На откло­
нение от 
закона 
Бойля- 
Мариотга
Сырого сухого
Геоло­
ги­
ческие
Извле­
каемые
J31 7981 2.2 0.228 0.82 0.9951 O.787 1.086 244 682 679 22.3 O.887 1 5 13
смсо
•“5 25209 7-8 0.227 0.85 0.9951 О.783 1.070 252 7980 7940 22.3 O.887 178 158
J32a 17419 0.182 0-77 0.9951 0.780 1.066 254 1772 1762 22.3 O.887 40 35
Район 
скв. 37
13б2 1-4 0.205 о.8о 0.9951 0.780 1.066 254 66 65 22.3 O.887
Район 
скв. 39 550 1-4 0.1б5 0.70 0.9951 0.780 1.066 254 19 18 22.3 O.887
Район 
скв. 27. 
32
1481 5-4 0.185 0.78 0.9951 0.780 1.066 254 243 242 22.3 O.887
Район 
С К В .  1 . 5. 
11
14026 3-6 0.172 0-79 0.9951 0.780 1.066 254 1444 1437 22.3 O.887
J33 17324 6.2 0.177 0-74 0.9951 O.778 1.064 255 2959 2945 22.3 O.887 66 58
J35 37659 5-0 0.187 0-75 0.9951 O.769 1.054 264 5931 5603 22.3 O.887 126 112
J36 43б32 6-7 0.157 0-74 0.9951 0 .7б5 1.046 269 7285 7249 22.3 O.887 1б2 144
J37 35006 10.4 0.184 0.78 0.9951 0-759 1.042 271 1И59 11104 22.3 O.887 249 221
J38 12067 4.2 0.143 0-77 0.9951 0-750 1.026 285 1220 1214 22.3 O.887 27 24
Итого 38688 38496 863 7б5
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В  с о о т в е т с т в и и  с  п р и к а з о м  № 7  о т  1 3 . 0 1 . 9 7  г .  Н а ц и о н а л ь н о й  к о р п о р а ц и и  « У з -  
б е к н е ф т е г а з »  г о д о в ы е  у р о в н и  д о б ы ч и  г а з а  и з  м е с т о р о ж д е н и я  У р г а  д л я  п р о е к т и р о в а ­
н и я  е г о  р а з р а б о т к и  б ы л и  о п р е д е л е н ы  в  к о л и ч е с т в а х :  1 . 5  м л р д .  м 3 в  1 9 9 7  г .  и  2 . 0  м л р д .  
м 3 в  1 9 9 8 - 2 0 0 0  г г . ,  с  м а к с и м а л ь н ы м  с у т о ч н ы м  о т б о р о м  в  з и м н е е  в р е м я  9 . 0  м л н .  м 3 
в  1 9 9 8  г .
С  ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  р а з р а б о т к и  п р о ­
д у к т и в н ы х  п л а с т о в  и  п а ч е к  а в т о р а м и  п р о е к т а  п р о м ы ш л е н н о й  р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж ­
д е н и я  б ы л и  р а с с м о т р е н ы  д в а  о с н о в н ы х  и  о д и н  д о п о л н и т е л ь н ы й  в а р и а н т  ( с  у ч ё т о м  
у в е л и ч е н и я  д о б ы ч и  г а з а  в  з и м н и й  п е р и о д ) .
Б ы л  п р и н я т  в а р и а н т  с  г о д о в ы м и  о т б о р а м и  г а з а  -  1 . 5  м л р д .  м 3 (  в  1 9 9 7  г . )  и
2 . 0  м л р д .  м 3 ( с  1 9 9 8  г . ) .  О т б о р  г а з а  в  п е р и о д  п о с т о я н н о й  д о б ы ч и  -  5 0 %  о т  у т в е р ж д ё н ­
н ы х  с у м м а р н ы х  з а п а с о в  м е с т о р о ж д е н и я .  С п о с о б  э к с п л у а т а ц и и  с к в а ж и н  -  о д н о в р е ­
м е н н о - р а з д е л ь н ы й ,  у ч и т ы в а я ,  ч т о  п л а с т  J 3 2 р а з р а б а т ы в а е т с я  с а м о с т о я т е л ь н о  с е т к о й  
с к в а ж и н .  П р о д у к т и в н а я  п а ч к а  J 3 5 р а з р а б а т ы в а е т с я  с к в а ж и н а м и ,  с р е д и  к о т о р ы х  и м е ­
ю т с я  к а к  « о д и н о ч н ы е » ,  э к с п л у а т и р у е м ы е  б е з  с о в м е щ е н и я  с  д р у г и м и  п л а с т а м и  т  п а ч ­
к а м и ,  т а к  и  « с о в м е щ ё н н ы е »  ( J 3 5 +  J 3 3 +  J 3 5 +  J 3 1)  в а р и а н т ы .  П р о д у к т и в н ы е  п л а с т ы  и  
п а ч к и  J 3 8, J 3 6, J 3 7, J 3 3, J 3 2® р а з р а б а т ы в а ю т с я  « с о в м е щ ё н н ы м и »  с к в а ж и н а м и  ( J 3 8 +  J 3 6 +  
J 3 7 +  J 3 6 +  J 3 3 +  J 3 2® ) .  П р и н и м а е т с я  п о с т о я н н ы м  к о л и ч е с т в о  с к в а ж и н  н а  в е с ь  п е р и о д  
р а з р а б о т к и  в  п л а с т а х  и  п а ч к а х  J 3 8, J 3 5, J 3 3, J 3 1, J 3 2® с  с у м м а р н ы м и  з а п а с а м и ,  с о с т а в л я ю ­
щ и м и  2 4 %  о т  о б щ и х  з а п а с о в .  У к а з а н н ы е  п л а с т ы  и  п а ч к и  с о в м е щ а ю т с я  с л е д у ю щ и м  о б ­
р а з о м  -  J 3 8 +  J 3 8 +  J 3 6 +  J 3 5 +  J 3 3 +  J 3 3 +  J 3 2% J 3 5 +  J 3 1 .
Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  р а с с м о т р е н н ы х  в а р и а н т о в  я в л я ю т с я  н и з к и е  к о э ф ­
ф и ц и е н т ы  г а з о -  и  к о н д е н с а т о о т д а ч и  з а  в е с ь  п р о м ы ш л е н н ы й  с р о к  р а з р а б о т к и  м е с т о ­
р о ж д е н и я ,  о б у с л о в л е н н ы е  с н и ж е н и е м  р а б о ч и х  д а в л е н и й  н а  у с т ь е  с к в а ж и н  н и ж е  д о ­
п у с т и м ы х  п р е д е л о в  ( 5  к г / с м 2) ,  к о г д а  к о м п р е м и р о в а н и е  д о б ы в а е м о г о  г а з а  с т а н о в и т с я  
э к о н о м и ч е с к и  н е о п р а в д а н н ы м .  Г а з о о т д а ч а  п о  в с е м  в а р и а н т а м  с о с т а в и л а  6 8 . 2 %  о т  б а ­
л а н с о в ы х  з а п а с о в .
Е д и н с т в е н н ы й  и  в п о л н е  е с т е с т в е н н ы й ,  п о  м н е н и ю  а в т о р о в  п р о е к т а  п р о м ы ш ­
л е н н о й  р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и я  [ 1 1 ] ,  п р и ч и н о й  п о л у ч е н и я  н и з к и х  в е л и ч и н  к о э ф ­
ф и ц и е н т о в  г а з о -  и  к о н д е н с а т о о т д а ч и  я в л я ю т с я  н и з к и е  Ф Е С  т е р р и г е н н ы х  п о р о д  п р о ­
д у к т и в н ы х  п л а с т о в  и  п а ч е к .
П о  п е р в о м у  в а р и а н т у  з а  п е р и о д  п о с т о я н н о г о  о т б о р а  с у м м а р н а я  д о б ы ч а  г а з а  с о ­
с т а в и т  1 8 . 1 7  м л р д .  м 3 и л и  4 8 . 6 %  о т  н а ч а л ь н о й  в е л и ч и н ы  з а п а с о в  м е с т о р о ж д е н и я .
З а  в е с ь  п р о м ы ш л е н н ы й  с р о к  р а з р а б о т к и  ( 2 0 1 0  г . )  б у д е т  о т о б р а н о  2 5 . 5  м л р д .  м 3 
г а з а ,  ч т о  с о с т а в л я е т  6 8 . 2 %  о т  н а ч а л ь н ы х  з а п а с о в  м е с т о р о ж д е н и я .
В м е с т е  с  г а з о м  б у д е т  и з в л е ч е н о  5 3 0 . 6 7  т ы с .  т  к о н д е н с а т а  и л и  6 3 . 7 %  о т  б а л а н с о ­
в ы х  з а п а с о в  в  ц е л о м  п о  м е с т о р о ж д е н и ю .
И з  в с е х  п р о д у к т и в н ы х  г о р и з о н т о в  ( J 3 1, J 3 2, J 3 2®, J 3 3, J 3 5, J 3 6, J 3 7, J 3 8)  п о  к о т о р ы м  
б ы л и  у т в е р ж д е н ы  и  п о д с ч и т а н ы  з а п а с ы  г а з а  и  к о н д е н с а т а  в  р а з р а б о т к е  н а х о д я т с я  6
( J 32j J 32% J 33j J 35j J 36j J 37 ) .
Г о р и з о н т  J 3 1 э к с п л у а т и р о в а л с я  о д н о й  с к в а ж и н о й  №  6  в  п е р и о д  с  2 8 . 0 8 . 9 5  г .  п о  
3 1 . 0 3 . 9 8  г .  С у м м а р н ы й  о т б о р  г а з а  с о с т а в и л  1 4 . 1 9 3  м л н .  м 3. П о с л е  о б в о д н е н и я  с к в а ж и ­
н ы  э к с п л у а т а ц и я  г о р и з о н т а  б ы л а  п р е к р а щ е н а .
Г о р и з о н т  J 3 2 с а м о с т о я т е л ь н о  э к с п л у а т и р о в а л с я  с к в а ж и н а м и  № №  7 - 1 0 ,  2 0 ,  2 1 ,  
2 8 ,  3 0 ,  4 3 ,  4 5  и  с о в м е с т н о  с  д р у г и м и  г о р и з о н т а м и  с к в а ж и н а м и  № №  4 ,  2 5 ,  2 7 ,  6 1 .  У т ­
в е р ж д ё н н ы е  з а п а с ы  с у х о г о  г а з а  1 2 3 6 9  м л н .  м 3. В  э к с п л у а т а ц и ю  в в е д ё н  в  1 9 9 5  г .  С у м ­
м а р н а я  д о б ы ч а  ( н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 0  г . )  4 4 3 4 . 1 9 4  м л н .  м 3.
Г о р и з о н т  J 3 2® о т д е л ь н о й  с е т к о й  с к в а ж и н  н е  э к с п л у а т и р о в а л с я ,  н а х о д и т с я  в  р а з ­
р а б о т к е  с о в м е с т н о  с  д р у г и м и  г о р и з о н т а м и  с к в а ж и н а м и  1 1 ,  2 7 ,  4 9 ,  5 1 .  У т в е р ж д ё н н ы е  
з а п а с ы  с у х о г о  г а з а  1 5 6 2  м л н .  м 3. В  э к с п л у а т а ц и ю  в в е д ё н  в  1 9 9 6  г .  с у м м а р н а я  д о б ы ч а  
( н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 0  г . )  1 6 4 . 3 2 1  м л н .  м 3.
Г о р и з о н т  J 3 3 э к с п л у а т и р у е т с я  о т д е л ь н о  в  с к в а ж и н а х  9 ,  3 0 ,  3 1 ,  3 7 ,  3 9 ,  с о в м е с т н о  с  
д р у г и м и  г о р и з о н т а м и  в  с к в а ж и н а х  4 ,  6 ,  2 5 ,  2 7 ,  3 2 ,  3 6 ,  4 6 ,  6 1 .  У т в е р ж д ё н н ы е  з а п а с ы  с у ­
х о г о  г а з а  1 8 8 6  м л н .  м 3. В  э к с п л у а т а ц и ю  в в е д ё н  в  1 9 9 5  г .  с у м м а р н а я  д о б ы ч а  ( н а  
0 1 . 0 1 . 2 0 1 0  г . )  1 1 7 4 . 4 9 2  м л н .  м 3.
Г о р и з о н т  J 3 5 о т д е л ь н о  э к с п л у а т и р о в а л с я  в  с к в а ж и н е  4 5  ( в  п е р и о д  с  2 1 . 1 0 . 9 9  г .  п о
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0 8 . 0 5 . 0 1  г . ,  с у м м а р н ы й  о т б о р  п о  э т о м у  г о р и з о н т у  с о с т а в и л  6 6 7 1 5  т ы с .  м 3) .  С о в м е с т н о  
э к с п л у а т и р у е т с я  в  с к в а ж и н а х  6 ,  9 ,  1 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 5 ,  3 0 ,  3 2 .  У т в е р ж д ё н н ы е  з а п а с ы  с у х о г о  
г а з а  3425 м л н .  м 3. В  э к с п л у а т а ц и ю  в в е д ё н  в  1 9 9 6  г .  с у м м а р н а я  д о б ы ч а  ( н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 0  г . )  
7 6 8 . 9 1 6  м л н .  м 3.
Г о р и з о н т  J 3 6 о т д е л ь н о  э к с п л у а т и р о в а л с я  и  э к с п л у а т и р у е т с я  в  с к в а ж и н а х  4 , 3 6  
( д о  д е к а б р я  2 0 0 2  г . ) ,  4 7 - 4 9  ( д о  ф е в р а л я  2 0 0 3  г . ) ,  5 1  ( д о  с е н т я б р я  2 0 0 3  г . ) ,  6 3 ;  с о в м е с т н о  
с  д р у г и м и  г о р и з о н т а м и  в  с к в а ж и н а х  9 ,  1 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 7 ,  3 0 ,  3 6 ,  3 7 ,  4 6 ,  4 9 ,  5 1 .  У т в е р ж д ё н ­
н ы е  з а п а с ы  с у х о г о  г а з а  8 6 2 8  м л н .  м 3. В  э к с п л у а т а ц и ю  в в е д ё н  в  1 9 9 6  г .  с у м м а р н а я  д о ­
б ы ч а  ( н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 0  г . )  3 2 5 4 . 2 3 4  м л н .  м 3.
Г о р и з о н т  J 3 7 о т д е л ь н о  э к с п л у а т и р о в а л с я  и  э к с п л у а т и р у е т с я  в  с к в а ж и н а х  4 3  ( д о  
а в г у с т а  2 0 0 0  г . ) ,  5 0  ( д о  д е к а б р я  2 0 0 3  г . ) ,  7 1 ,  7 4 ;  с о в м е с т н о  с  д р у г и м и  г о р и з о н т а м и  в  
с к в а ж и н а х  2 3 ,  3 7 .  У т в е р ж д ё н н ы е  з а п а с ы  с у х о г о  г а з а  7 4 6 8  м л н .  м 3. В  э к с п л у а т а ц и ю  в в е ­
д ё н  в  1 9 9 7  г .  с у м м а р н а я  д о б ы ч а  ( н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 0  г . )  3 6 9 . 2 2 9  м л н .  м 3.
Г о р и з о н т  J 3 8 о п р о б о в а н  в  с к в а ж и н е  2 3  с о в м е с т н о  с  д р у г и м и  г о р и з о н т а м и ,  в  э т о й  
с к в а ж и н е  г о р и з о н т  о б в о д н и л с я .  П о с л е  п р о в е д е н и я  и з о л я ц и о н н ы х  р а б о т  в  д а л ь н е й ш е м  
в  р а з р а б о т к у  н е  в в о д и л с я .  У т в е р ж д ё н н ы е  з а п а с ы  с о с т а в и л и  1 2 7 4  м л н .  м 3. Д о б ы ч и  н е т .
Ф а к т и ч е с к а я  с х е м а  с о в м е с т н о й  э к с п л у а т а ц и и  в  с к в а ж и н а х  н е с к о л ь к и х  г о р и з о н ­
т о в ,  п р и м е н я е м а я  н а  м е с т о р о ж д е н и и  У р г а ,  н е  п о з в о л я е т  у в е р е н н о  о ц е н и т ь  с у м м а р н ы й  
о т б о р  п о  к а ж д о м у  г о р и з о н т у .  П о э т о м у  р а с п р е д е л е н и е  г а з а  п о  г о р и з о н т а м  п о  к а ж д о й  
с к в а ж и н е  п р о и з в о д и т с я  п р о п о р ц и о н а л ь н о  у т в е р ж д ё н н ы м  з а п а с а м  э т и х  г о р и з о н т о в ,  
ч т о  с о з д а ё т  о п р е д е л ё н н у ю  у с л о в н о с т ь  с у м м а р н ы х  о б ъ ё м о в .
В  р а б о т е  [ 8 ]  б ы л о  п о к а з а н о ,  ч т о  с о в м е с т н а я  э к с п л у а т а ц и я  г о р и з о н т о в  с  р а з л и ч ­
н ы м и  Ф Е С  н а  м е с т о р о ж д е н и и  У р г а  п р и в е л а  к  т о м у ,  ч т о  в  р а б о т у  б ы л и  в к л ю ч е н ы  т о л ь ­
к о  т е  п л а с т ы  и  п р о с л о и ,  Ф Е С  к о т о р ы х  н а и б о л е е  в ы с о к и ,  а  п л а с т ы  и  п р о с л о и  с  у х у д ­
ш е н н ы м и  Ф Е С  п р а к т и ч е с к и  в  р а б о т е  н е  у ч а с т в о в а л и .  О д н а к о  а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  р а з ­
р а б о т к и  с  э т о й  т о ч к и  з р е н и я  т а к ж е  н е  о б е с п е ч и в а л  д о л ж н о г о  о б ъ я с н е н и я  т а к о г о  р а с ­
х о ж д е н и я  в  з а п а с а х ,  п о д с ч и т а н н ы х  о б ъ ё м н ы м  м е т о д о м  и  М П Д .
А в т о р ы  о б р а т и л и с ь  к  
р е з у л ь т а т а м  о п р е д е л е н и я  к о ­
э ф ф и ц и е н т а  в ы т е с н е н и я  г а з а  
н а  о б р а з ц а х  к е р н а ,  в ы п о л н е н ­
н ы х  в  о п ы т н о - м е т о д и ч е с к о й  
п а р т и и  ( п о д с ч ё т а  з а п а с о в )  
О А О  « У з б е к г е о ф и з и к а »  в  
1 9 9 0 - 1 9 9 4  г г .  в  р а м к а х  о п ы т ­
н о - м е т о д и ч е с к и х  р а б о т  ( р и с . ) .  
И с х о д я  и з  т о г о ,  ч т о
д л я  э т и х  к о л л е к т о р о в  п р и  
=  0 , 8  с о с т а в л я е т  0 . 2 4 ,  
к о э ф ф и ц и е н т  и з в л е ч е н и я
1.0
0.9
0.7
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0.4
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50 90 100 K„Jr, %
Рис. Зависимость Кпротн газ 
от Квыт
В  ц е л о м ,  с о п о с т а в л е н и е  р е з у л ь т а т о в  а н а л и з а  р а з р а б о т к и  и  д о с т и ж е н и я  к о н е ч ­
н о й  в е л и ч и н ы  г а з о о т д а ч и  п р о д у к т и в н ы х  п л а с т о в  п о  м е с т о р о ж д е н и я м  Р о с с и и ,  А з е р ­
б а й д ж а н а  и  У з б е к и с т а н а ,  п р и у р о ч е н н ы м  к  т е р р и г е н н ы м  к о л л е к т о р а м  п о к а з а л о  с л е ­
д у ю щ е е .
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1 .  Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  т е р р и г е н н ы е  к о л л е к т о р ы  р а з н о в о з р а с т н ы е ,  и х  о б ъ е д и ­
н я ю т  с х о д н ы е  у с л о в и я  о с а д к о н а к о п л е н и я  и  б л и з к и е  Ф Е С .
2 .  П о л у ч е н н ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  г а з о о т д а ч и  б л и з к и  к  и з в е с т н ы м  [ 3 ,  1 2 - 1 4 ] ,  ч т о  
п о з в о л я е т  и х  р а с с м а т р и в а т ь  в  к а ч е с т в е  у н и в е р с а л ь н ы х .
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In the article the reasons of an incomplete gas extraction from the 
deposits of the West Siberia, Azerbaijan, Uzbekistan in the time of the co­
exploitation of the objects with different filter-capacity qualities (FCQ) are 
examined. A  considerable influence of the low filter-capacity qualities 
(FCQ) of the terrigenous rocks of the productive strata and bundles on the 
size of the gas- and wndensate return coefficients is noted. The results of 
the analysis of the working exploitation and the achievement of the final 
size of the gas-return of the productive strata on the deposits of Russia, 
Azerbaijan, Uzbekistan confined to terrigenous collectors are compared.
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